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Misalkan G adalah graf terhubung dengan himpunan vertex V (G) = fv1; v2;
: : : ; vng dan himpunan edge E(G) = fe1; e2; : : : ; eng. Vertex-vertex tersebut
dibagi menjadi k partisi, dinotasikan dengan S1; S2; : : : ; Sk. Himpunan  =
fS1; S2; : : : ; Skg adalah himpunan k partisi terurut. Representasi untuk setiap
vertex V (G) terhadap  adalah jarak minimum dari suatu vertex ke Si dengan
1  i  k, dinotasikan dengan r(vj) = (d(v; S1); d(v; S2); : : : ; d(v; Sk)). Jika
setiap vertex memiliki representasi yang berbeda, maka  disebut partisi pembe-
da dengan k partisi pembeda. Kardinalitas minimum dari k partisi pembeda
terhadap V (G) disebut dimensi partisi dari G, dinotasikan dengan pd(G).
Dalam penelitian ini, ditentukan dimensi partisi dari graf caveman C(n; k),
graf generalized Petersen P (n; k), dan graf Km 2Kn. Berdasarkan pembahasan,
diperoleh hasil dimensi partisi untuk graf C(n; k), P (n; k), dan Km 2Kn. Untuk
graf C(n; k), diperoleh pd(C(n; k)) = 3 untuk n  3; k = 3; 4 dan pd(C(n; k)) =
k   1 untuk n  3; k  5. Untuk graf P (n; k), diperoleh pd(P (n; k)) = 4 untuk
n  5; k = 2 dan n  8; k = 3. Untuk grafKm2Kn, diperoleh pd(Km2Kn) = m,
untuk m;n = 3 dan m;n = 4, pd(Km 2Kn) = m+n 4 untuk m = 3; n  4 dan
m  4; n = 3, pd(Km 2 Kn) = n +m   5 untuk m = 4; n  dan m  5; n = 4
serta pd(Km 2 Kn) = n+m  6 untuk m  5; n  5.
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Let G be a connected graph with vertex set V (G) = fv1; v2; : : : ; vng and
edge set E(G) = fe1; e2; : : : ; eng. Those vertices are divided into k-partition,
denoted by S1; S2; : : : ; Sk. Set of  = fS1; S2; : : : ; Skg be an ordered set of
k-partition. The representation for every vertex V (G) with respect to  is a
minimum distance of a vertex to Si with 1  i  k, denoted by r(vj) =
(d(v; S1); d(v; S2); : : : ; d(v; Sk)). If every vertex has distinct representation,  is
called a resolving k-partition. Minimum cardinality of a resolving k-partition of
V (G) is called by partition dimension of G, denoted by pd(G).
In this research, we determine partition dimension of a caveman graph
C(n; k), a generalized Petersen graph P (n; k), and a Km 2 Kn graph. Based
on main discussion, we obtain the partition dimension of C(n; k), P (n; k), and
Km 2 Kn. For C(n; k), we obtain pd(C(n; k)) = 3 for n  3; k = 3; 4 and
pd(C(n; k)) = k   1 for n  3; k  5. For P (n; k), we gain pd(P (n; k)) = 4 for
n  5; k = 2 and n  8; k = 3. For Km 2 Kn, we nd pd(Km 2 Kn) = m,
for m;n = 3 dan m;n = 4, pd(Km 2 Kn) = m + n   4 for m = 3; n  4 and
m  4; n = 3, pd(Km 2 Kn) = n +m  5 for m = 4; n  and m  5; n = 4 and
also we obtain pd(Km 2 Kn) = n+m  6 for m  5; n  5.
Keywords : Partition dimension, caveman graph, generalized Petersen graph,
Km 2 Kn graph
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G : graf G
u; v : vertex
e : edge
 : himpunan bagian
V (G) : himpunan vertex dari graf G
E(G) : himpunan edge dari graf G
jV (G)j : banyaknya vertex dari graf G (order)
jE(G)j : banyaknya edge dari graf G (size)
2 : anggota
d e : pembulatan ke atas (ceiling)
b c : pembulatan ke bawah (ooring)
 : pemetaan
V (G) X : penghapusan himpunan vertex X dari himpunan vertex G
N : himpunan bilangan alam
Si : kelas partisi ke-i
d(x; y) : jarak dari vertex x ke y
d(v; S) : jarak dari vertex v terhadap himpunan bagian S
 : partisi pembeda
r(vj) : representasi jarak setiap vertex v terhadap 
pd(G) : dimensi partisi pada graf G
Pn : graf lintasan ber-order n
Kn : graf lengkap ber-order n
Cn : graf cycle ber-order n
An : graf antiprisma
S(k;m) : graf operasi amalgamasi star berorder km+ 1
C(n; k) : graf caveman ber-order nk
P (n; k) : graf generalized Petersen ber-order 2n
xi
2 : operasi amalgamasi edge
Cn 2 Km : graf amalgamasi dari graf Cn dan Km ber-order m+ n  2
Km 2 Kn : graf amalgamasi dari graf Km dan Kn ber-order m+ n  2
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